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1. Moeders zijn gemiddeld beter in staat om hun gedrag af te stemmen op de 
behoeften van hun kinderen dan vaders. (dit proefschrift) 
2. Moeders grijpen vaker in bij ongehoorzaam gedrag van hun kinderen dan vaders. 
(dit proefschrift) 
3. Zowel het ontwikkelingsniveau van het kind als zijn of haar plaats in de kinderrij 
speelt een belangrijke rol in de manier waarop ouders hun kinderen opvoeden. 
(dit proefschrift) 
4. Genderspecifieke opvoeding is niet zichtbaar wanneer gekeken wordt naar 
globale aspecten van opvoedgedrag, zoals sensitiviteit en disciplineren. (dit 
proefschrift) 
5. Het testosteronsysteem heeft een verschillende invloed op opvoedgedrag van 
vaders en moeders. (dit proefschrift) 
6. Fathers are not simply substitute mothers; mothers and fathers have distinct styles 
of parenting. (Ross D. Parke, 1996) 
7. Wanneer teveel nadruk wordt gelegd op verschillen in opvoedgedrag tussen 
vaders en moeders, kunnen vaders ten onrechte als slechtere opvoeders gezien 
worden. 
8. Alleen met een onderzoeksopzet waarbij de opvoeding van kinderen binnen 
hetzelfde gezin wordt vergeleken, kunnen we betrouwbare uitspraken doen over 
het bestaan van genderspecifieke opvoeding. 
9. Het gebruik van observaties bij gezinnen thuis verdient de voorkeur boven 
observaties in een laboratorium, omdat de opvoedsituatie dan in een zo natuurlijk 
mogelijke situatie geobserveerd wordt. 
10. Waar niets mag mislukken kan niets nieuws ontstaan. 
11. Never let the things you want make you forget the things you have. (author 
unknown) 
12. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. (Clive S. 
Lewis) 
